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прозових текстах Л. Денисенко, С. Пиркало, Н Сняданко; презентовано текстологічну 
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домінуванням гетеро- чи гомодієгетичного джерела викладу в контексті екстрадієгетичної 
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Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний розвиток 
літературознавства засвідчує розширення наукового інструментарію у 
дослідженнях творчості митців слова. Активно застосовуються здобутки 
семіотики, структуралізму, постструктуралізму, міфологічної критики, 
компаративістики, герменевтики, літературознавчої антропології, психоаналізу, 
рецептивної естетики, феміністичної критики. Особливо перспективною є 
наратологія (теорія оповіді), яка вивчає природу, форму і функціонування 
наративу, граматику розповіді, що стає важливим об’єктом дослідження тексту 
і дозволяє зрозуміти іманентні виміри художнього світу митця. Дослідницький 
потенціал наратології обумовив актуальність обраної теми магістерської роботи 
«Наративні стратегії в сучасній жіночій прозі (на матеріалі романів 
Л. Денисенко, С. Пиркало, Н. Сняданко)».  
Метою статті є дослідження специфіки наративних стратегій в прозі 
Л. Денисенко («Танці в масках», «Кавовий присмак кориці», «Сарабанда банди 
Сари», «Відлуння: від загиблого діда до померлого»), С. Пиркало («Зелена 
Маргарита», «Кухня егоїста», «Не думай про червоне»), Н. Сняданко 
(«Колекція пристрастей, або пригоди молодої українки», «Чебрець в молоці»). 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
 1) окреслити поняття «наративні стратегії»; 
2) з’ясувати особливості функціонування наративних стратегій в 
сучасній жіночій прозі; 
3) виявити й описати специфіку наративних стратегій у творчості 
Л. Денисенко, С. Пиркало, Н. Сняданко.  
Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для сучасного 
українського літературознавства є дослідження особливостей наративних 
стратегій в сучасній прозі. Цьому питанню присвячені наукові розвідки 
В. Шмідта, Ж. Женетта, Б. Кормана, В. Виноградова, О. Ткачука, М. Бахтіна, 
В. Ізера, М. Легкого, Л. В. Мацевко-Бекерської. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження романів 
сучасних письменниць (Л. Денисенко, С. Пиркало, Н. Сняданко) представлене у 
синтезі двох основних напрямів сучасної наратології: 1) вивчення специфіки 
природи викладової інстанції як центру оповідного тексту; 2) виявлення 
особливостей власне оповідного чи розповідного тексту. Термінологічно 
класифікація спирається на принципи, обґрунтовані Ж. Женеттом, розглянуто 
дихотомічні пари за ознакою або присутності наратора в презентованій текстом 
історії або наявності його як універсальної змістоутворючої основи твору, яка 
відмежована від простору тексту. Доповнення термінології префіксами «гомо-», 
«гетеро-» та «екстра-», «інтра-» дало можливість детально прочитати 
літературний твір саме в контексті виявленості місця наратора та рівня його 
впливу на композиційну структуру всього літературно-комунікативного акту, а 
також систематизувати рівні описовості та форми викладу певної історії. 
Дослідження текстів Л. Денисенко, С. Пиркало та Н. Сняданко виявило 
домінування наступних типів наратора у їх творах:  
1) гетеродієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації;  
2) гетеродієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації; 
3) гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації.  
Гетеродієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації позиціонується у 
тексті літературного твору як оповідна інстанція поза межами викладеної 
 історії з одночасним оприявненням себе як джерела інформації, оцінного 
ставлення, тенденційності викладу, окреслення емоційності твору тощо. 
Подібний тип наратора представлений в романі Л. Денисенко «Відлуння: від 
загиблого діда до померлого».  
Гетеродієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації репрезентує 
історію, де він відсутній у будь-якій формі, а граматично виявляється як виклад 
від третьої особи. Такий тип наратора простежується у двох романах 
Л. Денисенко «Сарабанда банди Сари» і «Танці в масках».  
Гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації розповідає історію, 
де сам виявляється двояко: і як персонаж, і як викладова субстанція, що прагне 
до максимального відсторонення від безпосередньої подієвості задля створення 
враження цілковитої об’єктивності розповіді «про себе». Персонажну розповідь 
першого рівня (гомодієгетичний наратор в екстрадієгетичній ситуації) 
простежуємо в романах Л. Денисенко «Відлуння: від загиблого діда до 
померлого», «Кавовий присмак кориці» та С. Пиркало «Кухня егоїста» 
Сучасні авторки у своїй художній прозі майстерно вибудовують наратив, 
поєднуючи суб’єктивну та об’єктивну форми викладу, голоси гомодієгетичного 
наратора та всезнаючого недієгетичного наратора. Приміром, у наративі роману 
Н. Сняданко «Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки»  
переплітаються голоси двох персонажів – наратора й героїні. Героїнею є Олеся 
Підобідко  молода львів’янка, яка дорослішає, навчається, спілкується з  
рідними, друзями, чоловіками в Україні та у Німеччині. Форма викладу 
залишається першоособовою, але оповідач перебирає на себе роль всезнаючого 
відавторського наратора. Автор наділяє наратора правом передбачати долю 
деяких персонажів: «Якщо Ви думаєте, що ця історія закінчиться саме так, то 
помиляєтеся» [8, с. 210]. Такий тип наративу також притаманний 
автобіографічним творам, у яких події змальовуються двовимірно: крізь призму 
сприйняття автобіографічного героя  й  оповідача.   
У творі наявні поодинокі вставні конструкції, позначені графічно 
(наведені в дужках), які допомагають читачеві краще збагнути те, що 
 відбувається. За формою це стислі коментарі, уточнення. Так, один із 
коментарів містить посилання на розділ роману, який стосується конкретного 
питання: «Як на мене, вже саме слово «Галичина», як і зміст понять 
«галицький», «галичанин»…, не мають нічого спільного з пристрастю, 
захопленням, сліпим обожнюванням, не кажучи вже про кохання (про різницю 
між цими, а також деякими іншими поняттями див. у розділі «Теоретичний 
додаток до колекції пристрастей»)». [8, с. 255].  
Своєрідна наративна форма стала важливим елементом авторської 
комунікативної стратегії. У тексті спостерігаємо звертання до читача, 
запитання: «Тим, хто все ще сподівається, що описи набридливої буденності на 
цьому закінчаться, раджу відразу завершити читання, аби уникнути неминучого 
розчарування» [8, с. 122], «Чи читали Ви колись цікавий роман, повість чи хоча 
б оповідання, в якому кохання не лише було б взаємним, доречним і вчасним, а 
й закінчувалося б щасливо? [8, 210]. Читачеві віддане право емоційного 
сприймання і вибору оцінної позиції чи наратора, чи персонажа. 
Заключна частина певною мірою нагадує промову, звернену до 
реципієнтів. Автор свідомо вплітає цей фрагмент, щоб активізувати увагу 
читачів, посилити відчуття достовірності. Наратор із певної часової дистанції 
оцінює вчинки та почуття: «Напевно, якби мені свого часу на життєвому шляху 
замість численних пристрастей, захоплень чи просто симпатій відразу 
трапилось справжнє кохання, я давно бавила б дітей, замість того, щоб 
перепацькувати папір» [8, 269]. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. У творах 
сучасних авторів виразно артикулюється новий формат мислення та 
світосприйняття, переконливо втілені ознаки активного посередника між 
об’єктивними реаліями психологічної, інтелектуальної, естетичної та 
комунікативної самоідентифікації особистості. Зміна точок зору на описувану 
історію чи її фрагменти поглиблює сюжет, а також ускладнює психологічні 
портрети персонажів – таким чином світи літературних творів постають 
об’ємними, цікавими для спостереження. Розпізнавання голосів автора та 
 наратора дає можливість акцентувати увагу на провідних ідейно-тематичних 
горизонтах, наближатися до об’єктивної оцінки втіленого змісту. Дослідження 
романів сучасних українських письменниць (Л. Денисенко, С. Пиркало, 
Н. Сняданко) крізь призму наративних стратегій сприяє увиразненню 
специфіки індивідуального авторського стилю та розширює  літературознавчу 
перспективу й дослідницьку продуктивність. 
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In the article the peculiarities of the concept of «author», «reader», «narratator» from the 
point of view of the narrative theory are considered; narrative's means are analyzed; the specifics 
of the functioning of narrative strategies in the texts of contemporary writers (Larisa Denisenko, 
Svitlana Pirkalov, Natalka Snyadanko) are clarified; the development of a four-member typological 
model of the narrator is presented, the specificity of which is determined by the dominance of the 
heterodiegetic or homodiegetic narrator of presentation in the context of an internal situation or 
external situation. 
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